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以上において F2は、F1における 1と 2を親として生まれた個体である。ここで上図から見て取
れるように、F1においてはスワローとミユキの形質を両方持つ個体は発生せず、4の雑種が多く







ように、1 ダルマの形質を持つ個体 2 スワローの形質を持つ個体 3 ダルマとスワロー両者の形
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を掛け合わせ、1 透明鱗の形質を持つ個体 2 スワローの形質を持つ個体 3 透明鱗とスワロー両
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を自分の専門に還元し、いっそう勉学に励むとともに、自主研究奨励事業を通して面白い研究が
これから続くよう他の志のある同期や後輩にも勧めていきたいです。冗長ではありましたが、以
上を以て謝辞とさせていただきたいです。 
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